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Teriring puja dan puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi telah memberikan 
secercah kekuatan dan kesempatan pada diri yang lemah, dan memberikan sebuah 
harapan untuk tapaki dan jalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Berkat 
kesempatan ini, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini 
dengan judul: STRATEGI PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI 
KOTA PEKANBARU (STUDI PADA YAYASAN WAKAF AL-UBUDIYAH 
PEKANBARU DAN YAYASAN WAKAF ISLAM AL-FIKRI KOTA 
PEKANBARU). Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada ruh 
junjungan dan suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para 
sahabatnya, serta para pengikut yang loyal terhadap ajaran yang dibawa beliau. 
Penulisan tesis ini merukan salah satu syarat dalam penyesuaian studi 
untuk meraih gelar Magister Ekonomi (ME) di Program Pascasarjana Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis 
tentu mendapatkan hambatan, tantangan, dan godaan, namun berkat pertolongan 
Allah SWT dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya segala 
hambatan itu bisa dilewati, sehingga tesis ini bisa diselesaikan. 
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah 
memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini, maka sangat 




1. Bapak Prof. Dr. Afrizal M, MA dan Bapak Dr. H. Iskandar Arnel, MA, selaku 
Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
2. Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Drs. H. Yuhendri Tarmizi dan Ibu Desi 
Devrika Devra, M. Si. Terima kasih atas segala motivasi dan kesabarannya 
dalam mendidik dan membimbing ananda sampai kapanpun.  
3. Kepada Suamiku Wahid Hasim Asy’ari yang selalu berada di sampingku baik 
suka maupun duka. 
4. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan do’a 
serta dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 
5. Kepada pembimbing tesis, Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL dan Bapak Dr. 
Hasbullah, M. Si yang telah memberi arahan dalam penyusunan tesis ini. 
6. Kepada seluruh dosen yang selama ini telah memberikan tetesan ilmu dari 
samudera Ilmu yang begitu luas kepada penulis. 
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah menjadi teman seiring yang 
senantiasa saling memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi ini. Dan 
semua pihak yang karena keterbatasan ruang dalam tesis ini, tanpa 
mengurangi rasa terima kasih tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. 
  Akhir kata, besar harapan penulis tesis ini dapat berguna bagi pembaca serta 
dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran bagi dunia akademis. 
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